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romana, se desarrolló ex novo siguiendo un nuevo modelo productivo  importado de  la
Península Itálica. Para tal fin, nos hemos basado en el estudio de algunos de los nomina
que aparecen en la epigrafía y en los sellos sobre ánforas, en dos áreas concretas de la






pudieron participar en su desarrollo personajes de  filiación  ibérica, se  trataría de  indivi-
duos  romanizados o  en proceso de  romanización  integrados  en  el marco  institucional  y
socio-económico romano. Tanto la producción como el comercio del vino estuvieron uni-
dos a las civitates con categoría de municipia y a una zona subsidiaria donde se localiza-
ban  las villae productoras ubicadas, generalmente,  en zonas  litorales o cerca de vías de
comunicación. Estrechamente  relacionadas con  las ciudades,  las  instalaciones portuarias
constituyeron  la base esencial del comercio de  larga distancia del vino, nutrido, primor-
dialmente, por la producción excedentaria de muchos fundi.
1. LA ROMANIzACIóN: PRIMEROS VITICULTORES Y
1. NEGOCIADORES EN EL NORDESTE DE LA Citerior
Las marcas más  antiguas  sobre  ánforas Laietania  1  producidas  en  el  nordeste  de  la







centraron en Hispania grandes efectivos militares. Los  integrantes de  las cinco  legiones
que combatieron en el bando pompeyano durante la campaña de Ilerda (alrededor del 49
a.C.), una vez perdida la guerra, fueron todos licenciados. Sin embargo, no existe constan-
















La presencia de estas  imitaciones indica,  indudablemente,  la existencia de viñedos y
de producción de vino en las citadas zonas. Sin embargo, falta delimitar con claridad sus
cronologías, verificar los tipos de pastas, comprobar la existencia de alfares para su fabri-
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Cuadro 1. Cronología y lugares de hallazgo de las ánforas greco-itálicas
Lamboglia 2 y Dr. 1 de producción layetana. (Elaboración por el autor según
información recogida en López Mullor y Martín, 2006, 33-44).
Lugar de hallazgo ¿Existencia                         Tipos                         Cronología de las
de alfares?                                                                     piezas
Burriac, Can Benet y        Si (Ca              Fragmentos de greco-itálicas      Entre el 90-80 a.C.
Ca l’Arnau (Cabrera         l’Arnau           y Dr. 1 (varios subtipos)              y el 40 a.C.




Darró (Vilanova i la          Si (cronol:       Fragmentos de Dr. 1 (boca)         Desde el 50-40 a.C.
Geltrú)                              50-40 a.C.)                                                          











gentes al indicar una “escasa repercusión de la producción de vino indígena en los mer-
cados mediterráneos”. Estudios sobre la romanización en la Cataluña litoral, puntualizan,










Les  Baux-de–Provence  (Bouches-du-Rhône),  donde  se  datan  en  niveles  cercanos  a  los
años 50-40 a.C. (Colls, 1988, 204). En el pecio de Cap Béar III, de los años 50-30 a.C.,
aparecen junto a las Dr.1B itálicas (Prevosti y Clariana, 1987, 199-200). Se las considera
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una imitación local del ánfora Dr. 1B itálica (Beltrán, 1982, 326). El tipo pertenece, sobre
todo,  a  la  época de Augusto  con perduración durante  todo  el  siglo  I  d.C. Sin  embargo,
para otros autores su cronología es más breve: desde el penúltimo decenio del siglo I a.C.










cialmente, quaestor de la Vlterior (Suetonio, D. d. c. v., I, VII.) donde desarrolló, esencial-
mente, su obra colonizadora cortada por su muerte, bastante temprana.
Algunos de los primeros personajes involucrados en el negocio del vino (Cuadro 2)
Cuadro 2. Marcas sobre ánforas Pas. 1, Dr. 2-4 y dolia asociadas aparecidas en
el hinterland del portus de Baetulo (Comas, 1985; eadem, 1997; Christol y Plana, 1997;
Gianfrotta, 1982; Miró 1988; Pena y Barreda, 1997; Corsi-Sciallano y Liou, 1985).
Marca. Ubicación de           ¿Control de la Origen y status social de Difusión
los talleres                             producción y los personajes
C. LENTVLVS AVGVR       Si (propiedad               Familia de alta condición               Empúries; ruta de la costa 
Sobre Pas.1. Territorium       del fundus y del           social de origen pisano. C.             de Girona hacia Narbo y
de Baetulo                             alfar) ¿Comercio?        Lentvlvs Avgvr fue cónsul              el eje Aude-Garonne
                                                                                  en el 14 a.C                                    
L.VENVLEIVS.                                                        Gens de posible origen                   Empúries; ruta de la costa 
Territorium de Baetulo.                                             campano y, posiblemente,              de Girona hacia Narbo
También sobre ánforas           (?)                    del ordo ecuestre. Con                   y el eje Aude-Garonne






1. Baetulo                              (?)                    M. Porcius fue benefactor              Narbo y el eje Aude-Ga-
                                                                                  y evergete del municipium             ronne. Península Itálica:
                                                                                  pompeyano                                     Albias (ager cosanus)
                                                                                                                                          
M. MVSSIDIVS                                                        Tres senadores de la familia           Fos (S.E. de la Galia,
NEPOTIS. Sobre Pas. 1.        (?)                    bajo Augusto. Los Mussidii            próximo a Marsella);
Territorium de Baetulo                                              de la Tarraconensis no perte-         Haltern; La Longarina
                                                                                  necían al orden senatorial               (Ostia); Pompeya;
                                                                                                                                          Islas Columbretes
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Cuadro 2. Marcas sobre ánforas Pas. 1, Dr. 2-4 y dolia asociadas aparecidas en
el hinterland del portus de Baetulo (Comas, 1985; eadem, 1997; Christol y Plana, 1997;
Gianfrotta, 1982; Miró 1988; Pena y Barreda, 1997; Corsi-Sciallano y Liou, 1985). (Continuación).
Marca. Ubicación de           ¿Control de la Origen y status social de Difusión
los talleres                             producción y los personajes
L. VOLTELIVS. Sobre                                                  ¿De origen samnita (Italia            Ruta de la costa de
Lai. 1 y Pas. 1 en S. Vi-            (?)                      Central)? Miembros de ella          Girona hacia Narbo y el
cenç de Montalt. En Bae-                                              se documentan en Roma y            eje Aude-Garonne












VEIENTO. Sobre Pas. 1          alfar, controlaba la        itálico establecida en Narbo         de Girona hacia Narbo



















pación  de  miembros  de  la  aristocracia  senatorial  en  estas  actividades,  por  ejemplo
LENTVLVS AVGVR en el territorio de Baetulo. Familia de alta condición social de origen
pisano. C. LENTVLVS AVGVR fue cónsul en el 14 a.C. 
El trabajo realizado sobre los SESTII (ager cosanus, zona de Campania con fachada
al Tirreno) (Manacorda, 1981) ha servido de paradigma trasladable a algunas de las vi-
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desempeñaron  papeles  parecidos  en  villae como  Llafranc  (ager de  Emporiae),  Torre
Llauder  (Mataró, Maresme), el Más d’Aragó  (Cervera del Maestre, Castelló),  l’Alma-
drava (ager dianensis), l’Aumedina (Tivissa, Bajo Ebro) o la villa romana de Catarroja
(territorio de Valentia)  (García Gelabert, 1999 y 2005). Todas presentan caracteres ar-
queológicos  semejantes:  emplazamientos  junto  a  fondeaderos  o  en puntos  próximos  a
vías de comunicación terrestre y fluvial; disponibilidad de hornos para cocción de ánfo-



































La publicación de  las  rutas de  los pecios hacia  los mercados  itálicos, puso de mani-
fiesto  las  conexiones  económicas  entre  Layetania  y  Campania. Algunas  de  las  marcas
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Algunos de los equites venidos a Hispania eran publicani que actuaban en nombre del
Estado romano. Otros desarrollaban su  trabajo por cuenta privada. De ellos, un ejemplo
notorio en relación con el vino, fue el de los negotiatores que ejercían de intermediarios en





nidades de negotiatores que  actuaban  individualmente  aunque  cobijados bajo  la  protec-
ción  de  determinados  benefactores  pertenecientes  a  altos  cargos  de  la Magistratura.  En
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Mapa 1. Difusión de las marcas MVSSIDIVS NEPOTIS, M. PORCIVS y L. VOLTELIVS sobre án-
foras Pascual 1. (Elaboración por el autor).
este sentido, puede traerse a colación la lápida de Braga (CIL, II, 2423) dedicada a uno de
estos magistrados provinciales de la Bética por un colectivo de negociadores (“...cives Ro-
mani qui negotiantur Bracaraaugusta...”) (García Bellido, 1967, 506). Además de la acti-
vidad comercial, algunos de ellos participaron en la producción del vino e incluso poseían
barcos para su  transporte. Por ejemplo, conocemos que entre  los citados Pirani existían
negotiatores que además poseían viñedos.


































mando comunidades de  ciudadanos  romanos e  introduciendo en  sus municipia sistemas
de organización romanos.
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2. VITICULTORES DE Saguntum SEGúN ALGUNAS
2. INSCRIPCIONES Y SELLOS SObRE áNfORAS
La concesión a Saguntum del rango de municipium tuvo que ser posterior al 56 a.C.
(Beltrán  1980,  381-385)  ya  que  en  ese momento  aún  es  citada  (Cicerón, P. B.,  IX,  23)
como civitas foederata (immune o libera con exenciones tributarias y autonomía política).

















Cuadro 3. Nivel III B del Grau Vell; ánforas vinarias tardo-republicanas
y altoimperiales. (Reelaboración sobre datos de Aranegui, 1982, 74).
–Gre. -itá  .......... 2 ejempl.  ....... 3.22%
–Dr. 1  ............... 5 ejempl.  ....... 8.06%
–Pas. 1 .............. 1 ejempl.  ....... 1.61%
–Dr. 2-4 ............ 54 ejempl.  ....... 87.00%
El  impulso  romanizador de época augústea  se  relacionó con  la consolidación de  los
primeros  viñedos  saguntinos  porque  la  implantación  de  un  sistema de  cultivo  intensivo
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No  todos  los personajes de  las  tres  inscripciones con onomástica del cursus senato-
rial, procedentes de Saguntum (Beltrán, 1980, 363-370), nacieron en el municipium. Uno










































dente  de Tarraco)  2º., C.  LICINIVS MARINVS VOCONIVS ROMANVS (inscripción
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plurinominal de Saguntum de la segunda mitad del siglo I d.C. e inicios del siglo II). 3º.
C. VOCONIVS PLACIDVS (¿Saguntum?), (mitad del siglo I d.C.). 
La gens Fabia fue, junto con la gens Baebia, una de las de más abolengo en el munici-






la  familia Fabia alcanzó  la mayor  relevancia  social  y  económica  junto  con  una mayor








Por otra parte, C. L. MARINVS VOCONIVS ROMANVS fue flamen provintiae His-





sas magistraturas municipales: aed(il); II viro II; flamini II; quaestori; saliorum magistro.
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figura 1. Algunas de las marcas más significativas sobre ánforas de Saguntum; a) sobre cuello 
de Dr. 2-4 (Mantilla 1987-88, 409, fig. 15. 5); b) sobre borde de Dr. 2-4 (eadem, 415, fig. 15. 1-4);
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